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La investigación pretende determinar la relación entre el estrés laboral y desempeño 
docente durante el aislamiento social en educadores la UGEL N° 312 Ayacucho, Lima 2020. 
El estudio implementado responde al método hipotético deductivo, tipo básica, de 
alcance descriptivo con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y 
nivel correlacional. La muestra fue obtenida bajo el muestreo no probabilístico por 
conveniencia por 70 docentes de las Instituciones Educativas de la provincia. La técnica fue 
el uso de cuestionarios, donde fueron validados por juicio de expertos y por su confiabilidad 
en Alfa de Cronbach. Siendo el nivel de confiabilidad para el instrumento de estrés laboral 
0.807 y 0.960 para el de desempeño docente.  
Los resultados según a Rho de Spearman, evidencia que existe una relación negativa 
RESUMEN
  
baja de -0.123 entre el estrés laboral y desempeño docente durante el aislamiento social en 
educadores la UGEL N° 312 Ayacucho, Lima, con el p_valor de significancia igual a 
0.309>0.05. En tal sentido se aceptada la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna 
(H1) Concluyendo, que el estrés laboral no afecta en el desempeño docente. Asimismo, el 
trabajo virtual no afecta en su desempeño docente y no genera estrés laboral en niveles altos 
en los educadores al encontrarse en pleno aislamiento social.  
 

















performance during social isolation in educators UGEL N ° 312 Ayacucho, Lima 2020. 
The implemented study responds to the hypothetical deductive method, basic type, 
descriptive scope with quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional and 
correlational level. The sample was obtained under non-probabilistic convenience sampling 
by 70 teachers from the Educational Institutions of the province. The technique was the use 
of questionnaires, where they were validated by expert judgment and by their reliability in 
Cronbach's Alpha. The level of reliability for the work stress instrument being 0.807 and 
0.960 for the teaching performance instrument. 
The results according to Spearman's Rho show that there is a low negative 
relationship of -0.123 between work stress and teaching performance during social isolation 
in UGEL N ° 312 Ayacucho, Lima educators, with the p_value of significance equal to 
0.309> 0.05 . In this sense, the null hypothesis (H0) is accepted and the alternative hypothesis 
(H1) is rejected, concluding that work stress does not affect teaching performance. Likewise, 
virtual work does not affect their teaching performance and does not generate work stress at 
high levels in educators as they are in full social isolation. 
ABSTRACT 
 
The research aims to determine the relationship between work stress and teaching 
 









de observación dieron respuestas a muchas de sus habilidades como personas instruidas. Sin 
embargo, con el trascurrir del tiempo y avance de la tecnología se sabe de la presencia de 
profesionales dedicados a impartir, potenciar y ampliar el conocimiento con preparaciones 
empíricas y teóricas. Pues las consecutivas modificaciones que experimenta el medio de 
trabajo dan paso a que haya más competencia y que la exigencia profesional incrementen; 
según las investigaciones por el Instituto de estadística, el 59% de personales españoles 
padecen estrés laboral sí o sí. Por tanto, nos hace especular que año tras año la salud del 
personal se volvió importante y preocupante en España.  
Ya; Durán, Extremera y Rey (2001), señalan algunas dificultades de salud mental en 
los maestros, en algunos casos se empeoran por problemas físicos, insomnios, dolor de 
cabeza. Ya que en el ámbito laboral brotan elementos estresores que sobrellevan al docente 
a poseer estrés.  
En Colombia, Gonzales (2018), indicaba que el estrés se presenta como respuesta a 
exigencias y requerimientos que la persona afronta en su vida familiar, laboral y social, la 
cual sufren los profesionales de educación y salud en su mayoría; Martínez, Guevara y Valles 
(2016) afirman que en la actualidad un mundo globalizado, señalan a la eficacia y eficiencia 
dentro de la calidad educativa, es por ello que Casanova (2012) cita a Carr y Kemmis (1988), 
quienes señalan que la eficacia de enseñanza como proceso de optimización de la labor 
magisterial que apoya y fomenta el aprendizaje formativo. 
En el Perú; Novoa (2016) señala que la educación es la forma del trato, contacto 
directo y permanente con las personas; es decir, la necesidad de brindar y desarrollar 
conocimientos nuevos en la formación, donde los escolares asisten con diferentes situaciones 
e impone una presión en el maestro por lograr sus objetivos.  
En ese sentido Cuba (2019) habla sobre las limitaciones del trabajo que cumple el 
educador en nuestro país, aparte de educar, desarrollar reuniones y atención tutorial a 
estudiantes y padres de familia, cumplen actividades extracurriculares; es decir, poseen 
labores domésticas, familiares, comercio, artesanía, agricultura, ganadería y otras 
actividades más. Por su parte Velásquez (2006) concluyó que existen profesores que carecen 
de apoyo con los directivos, autoridades comunales y comunidad educativa; por falta de 
motivación, baja economía, adaptación al aislamiento, siendo causas del estrés laboral 
docente.  Finalmente se enfatiza en la globalización durante el aislamiento social, porque no 
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están siendo capacitados en el uso de la tecnología a consecuencia también el salario que 
perciben. El estrés laboral, actualmente es un problema en todas las profesiones, mayormente 
en docentes y enfermeras, por el exceso de actividades. La cual genera molestia evitando el 
desarrollo profesional.  
Perú sabe que los profesionales exploran favorables estilos de vida, designándose 
dos o más labores. El efecto del dolor de cabeza genera ansiedad y produce el consumo 
excesivo de comida o disminución como consecuencia; el dolor muscular genera inquietud 
produciendo ira; el dolor de pecho genera falta de motivación lo cual es conductor al 
consumo de sustancias; el malestar estomacal en el cuerpo genera tristeza. De estas causas 
surgen consecuencias en relación a las actividades pedagógicas, las cuales pueden ser físicas 
y psicológicas como problemas de sueño; por otro lado, las instituciones educativas han 
estado tomando precauciones, pues se ven cambios en su desempeño producido por el 
aislamiento social. 
La cuarentena deja una marca real en la salud mental de los educadores, se ven atados 
a las normas y presiones que se establecen; estos episodios generarán estrés postraumático, 
pues los factores estresores durante este aislamiento son inducidos por temores de infección 
por COVID-19, frustración, aburrimiento, mala información, pérdidas financieras y otros. 
Por lo cual señala que la formulación de esta investigación, está relacionada con la 
línea de estudio de Maestría en Psicología Educativa y responde a la realidad del educador 
de hoy. En ese sentido, surge la necedad de hallar la asociación del estrés laboral y 
desempeño del maestro durante el primer aislamiento social; la cual motivó a enunciar y 
plantear el problema general y específico las mismas que se puntualizan en la presente 
investigación.  
Teniendo en cuenta esta investigación los antecedentes nacionales se muestran por 
múltiples autores: Velásquez (2020) en su en su tesis magistral en psicología Educativa, 
donde pretende hallar la asociación del estrés laboral y desempeño docente en la Institución 
Educativa N°3076 Santa Rosa Comas, 2019.  Investigación básica, descriptivo, cuantitativo, 
correlacional no experimental, de corte transversal. Concluyendo, que el estrés laboral 
depende del desempeño docente; en el estrés laboral en agotamiento emocional 78.8% con 
nivel bajo y 21.2% con nivel medio, en cuanto a la despersonalización 94.2% con nivel bajo 
y 5.8% con nivel medio y finalmente con la disminución del sentido de realización personal 
92.3% con nivel bajo y 7.7% con nivel medio y respectivamente. En cambio, en el nivel alto, 





Ochoa (2018) en su investigación Doctoral en Educación, con el fin de determinar la 
relatividad del estrés laboral y el desempeño docente de la Institución Educativa Juana 
Cervantes de Bolognesi de Arequipa 2017, siendo una investigación básica, descriptivo 
correlacional no experimental. Con los resultados obtenidos decimos que a mayor estrés 
laboral un alto desempeño docentes, se concluye que se evidencia una relación directa y alta 
(p-0.761); En cuanto al agotamiento emocional y físico, con nivel alto un 7%, nivel medio 
75% y 18% con nivel bajo. En cuanto a la despersonalización, nivel alto 17%, medio 61% y 
bajo 22%; finalmente en la realización personal, nivel alto el 7%, medio un 68% y bajo con 
25%. 
García (2018), en su investigación magistral en Educación Docencia y Gestión 
Educativa el objetivo fue hallar la analogía del estrés laboral y desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 6151 San Luis Gonzaga San Juan de Miraflores, 2018”, siendo 
básico, cuantitativo, correlacional, descriptivo. Concluyendo que el estrés laboral no se 
vincula clara y significativamente con el desempeño docente (Rho=0,102) (p=0.339), 
relación es baja; en cuanto al agotamiento físico y emocional se obtuvo que 41% lo perciben 
en medio, y el 9% con nivel alto; en cuanto a despersonalización el 17% lo perciben en 
medio y 2% alto; por último, en la realización personal, el 38% en medio y el 15% alto. 
Gave (2019) en su tesis magistral en administración de la educación, su objetivo 
general es hallar la asociación entre el Síndrome de Burnout y desempeño docente en la 
institución educativa Visión Mundial, Cercado Lima, 2019”, siendo una tesis descriptiva, 
correlacional, cuantitativo, el estudio manifiesta que se relaciona negativamente inversa; 
Respecto a las dimensiones, el 63.33% dijo estar con bajo el cansancio emocional; en cuanto 
a la despersonalización, el 83.33% nivel bajo y finalmente en la realización personal, 53.33% 
nivel regular y 46.67% nivel alto. Conclusión la correlación de Pearson posee una asociación 
inversa de - ,544 con una significancia de ,008. 
Rodríguez (2019) en su investigación magistral en gerencia de la educación, donde 
busca instituir la asociación entre el desempeño docente y el desgaste laboral de profesores 
del nivel primario de la Institución Publica N°20320 domingo mandamiento Sipán – 
Hualmay 2018”. La metodología de la investigación es descriptiva y correlacional, 
concluyendo que si existe relación significativa por correlación de Spearman que devuelve 
un valor de 0.837 siendo una magnitud muy buena. En cuanto al agotamiento emocional y 





despersonalización, el 46,9% nivel medio, 34,4% nivel bajo y 18,8% nivel alto. Y finalmente 
en la realización personal, 53,1% nivel medio, 31,3% nivel bajo y 15,6% nivel alto. 
Cuba y León (2018) en su Tesis maestral en administración de la educación, con el 
objetivo de determinar la relación entre la gestión pedagógica y el estrés laboral en docentes 
de la Institución Educativa Emblemática “San Ramón”. Ayacucho – 2018, siendo una 
investigación descriptivo y correlacional no experimental, con valor de correlación de 0,706, 
el que refleja una relación moderada; agotamiento emocional; 70,6% dice haber sentido 
algunas veces, 23,5% nunca; y 5,9% siempre siente agotamiento emocional en su centro 
laboral, en cuanto a la despersonalización laboral, el 79,4% algunas veces y finalmente en 
la realización personal, el 67,6% con algunas veces y el 32,4% nunca. 
Pando y Gutiérrez (2018) en su Tesis maestral en gestión de la educación, con el 
objetivo de establecer una asociación entre el síndrome de burnout y desempeño laboral en 
docentes de una institución educativa de nivel secundario de la ciudad de Cajamarca”, 
Llegando a que el agotamiento emocional presenta el 55%, nivel bajo, 30 % nivel medio y 
15 % nivel alto; despersonalización, 48% nivel bajo, 29% nivel medio y 23% nivel alto. Y 
finalmente, en cuanto a la realización personal, 42% nivel bajo; el 36% nivel medio y 22% 
nivel alto; lo cual indica una relación positiva y débil según Spearman de r=0.072. 
Schmitt (2018) en su investigación magistral en gestión educativa, con el objetivo de 
hallar la relación del Estrés laboral y desempeño profesional docente del nivel primario de 
la I. E. Maria Inmaculada de Lince - Lima en el período 2011-2012, utilizando el enfoque 
cuantitativo, no experimental, longitudinal y correlacional. Llegó al resultado que el estrés 
en el área de trabajo se correlaciona de una forma inversa y moderada con Rho -0,236.  
Flores & Gerónimo (2015) en su investigación magistral en administración de la 
educación, con el objetivo de hallar la analogía del Estrés y desempeño laboral en los 
docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen Huaral- 
2014, con metodología básica, descriptiva, correlacional, no experimental de corte 
transversal. Concluyendo que se halla una asociación negativa entre las variables de estudio. 
Sánchez (2015) en su tesis magistral en administración de la educación, estuvo 
dirigido a determinar la relación estrés profesional y satisfacción laboral según los docentes 
de las Instituciones Educativas “Saco Oliveros” Lima Metropolitana. 2015. La investigación 
básica, descriptivo, correlacional y no experimental, transversal, con un resultado Rho = - 
0,893 rechazando la hipótesis nula por lo que se señala que existe relación inversa y alta 





A nivel internacional, Oramas (2013), en su estudio doctoral en Educación, con la 
prioridad de hallar la relación del Estrés laboral y síndrome de Burnout en docentes cubanos 
de enseñanza primaria”. Empleando el método descriptivo transversal, se llegó a la 
conclusión que el estrés y el Burnout de los maestros posee secuelas en el centro de trabajo, 
en la integridad personal y la salud. Demostrándose existencia del estrés laboral 88.24% y 
burnout 67.5%. La otra conclusión hallada fue el cansancio emocional en un 64.4%; En la 
realización personal el 22.2%; y con 12.1% valores no deseables de despersonalización.  
Oramas Almirall & Fernández (2007) en su artículo de Postgrado en Salud 
Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral. Denominado Estrés Laboral y el Síndrome de 
Burnout en Docentes Venezolanos, se basa en hallar la relación del estrés laboral percibido 
por docentes, la afectación y presencia de estrés, es un artículo transversal. Se usó el MBI 
en una versión española; El Agotamiento Emocional 31.1% nivel bajo, 34% medio y 34,9% 
alto; Para la Despersonalización 55.8%, nivel bajo, 14.4% medio y 29.8% alto y en la 
realización personal, 34.6% nivel bajo, 34.5% medio y alto con 31%. 
Subaldo (2012) en su Tesis Doctoral denominada Las repercusiones del desempeño 
docente en la satisfacción y desgaste del profesorado, para la Universidad de Valencia – 
España, su objetivo es señalar las repercusiones del desgaste profesional en el desempeño 
docente y en la propia persona, En cuanto al Agotamiento Emocional con un nivel bajo 
29.3%, medio con 46.4% y alto con 24.3%; en la Despersonalización con un nivel bajo 
41.5%, medio con 42.3% y alto con 16.2%; en cuanto a la realización personal, con un nivel 
bajo 26.3%, medio con 55.9% y alto con 17.8%. 
Zúñiga y Pizarro (2018), en la tesis Mediciones de estrés laboral en docentes de un 
Colegio Público Regional Chileno. Utilizando el método cuantitativo, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones elementales; En cuanto al Agotamiento Emocional con un nivel bajo 
22.5%, medio con 22.5% y alto con 55.1%; en la Despersonalización con un nivel bajo 
69.4%, medio con 14.3% y alto con 16.3%; por último, la realización personal, con un nivel 
bajo 38.8%, medio con 38.8% y alto con 22.5%. 
En relación al contenido, las teorías, enfoques conceptuales de la percepción del 
estrés laboral y el nivel de desempeño docente del educador, se brinda una explicación en 
los siguientes párrafos; por lo cual se fundamentará a cada variable con sus respectivos 
contenidos.  
En siguiente aspecto trata de la primera variable; donde se fundamenta con lo 





que es fatiga material; entonces viene siendo la respuesta del cuerpo que entra al cuerpo a 
surcar el mecanismo de defensa, enfrentándose a múltiples estímulos que a simple vista 
tienden a ser desafiantes para las personas. Para Centurión, Wanglon, Mazzaleni, Pinto, 
Neiva & Torres (2016) mencionan que en palabras biológicas el estrés es la respuesta del 
organismo antes situaciones producidos por el medio donde está, son atribuciones a diversas 
situaciones problemáticas; es decir que, el estrés es residuo de la reacción del cuerpo por un 
problema intimidante y la reacción es por el sistema nervioso simpático produciendo una 
respuesta de disputa ante el estrés. nuestro cuerpo conserva esta fase en tiempos cortos es 
por eso que el sistema parasimpático hace que el cuerpo regrese a su estado normal o 
cotidiano la cual es la homeostasis.  Por otro lado, Carrasco (2017) manifiesta que el estrés 
por la OMS en el 2005, son un conjunto de resultados del cuerpo que a su vez la acondicionan 
para una actividad, dando lugar a Rodríguez (2018) que dice es un agotamiento cerebral 
producido por la producción y demandas destacadas, que comúnmente pueden ser 
sobrellevadas o no. 
En cuanto a la historia del estrés; para poder conocerlo, Miranda (2018) habla que 
primero se tiene que saber el origen; de diferentes definiciones que ha transcurrido hace más 
de 2000 años; el primero en proponer un concepto definido fue Herácletus quien menciona 
que las personas cuentas con habilidades de alterar y modificar el estado emocional, 
consecutivamente Empédocles mencionó que los problemas que se presente en la vida de las 
personas son efectos de las interacciones con el contexto social en que está, ya que es muy 
importante la calma para la supervivencia. De tal manera Hipócrates lo argumentó como una 
apropiada armonía entre factores y estímulos del bien y el mal, es decir, con poca relación 
entre los factores del medio. Uno de los fundamentos más tocados en la historia del estrés, 
es Hans Selye, desde una visión médica menciona que el termino estrés se remonta al siglo 
XIV para dar relacionar con la rigidez, tensión y presión; al final del XVIII e inicio del XIX, 
tomaron al estrés como un elemento intrínseco del organismo, afectado por lo externo, 
formando cambios y envolviendo la palabra “Strain”, la cual es el cambio a raíz del agente 
estresor. Luego le da un concepto exacto señalando que el estrés se produce a raíz de los 
cambios patológicos; es decir, por medio del aumento de la extensión de las glándulas 
suprarrenales la que produce hormonas esteroides tales como cortisol y hormonas que 
pueden ser convertidas en testosterona, ulceras gastrointestinales; es por ello que se 
conceptualiza como un conjunto de reacciones del cuerpo por situaciones dañinas. 





A causa de eso, se formaron dos tipos de estrés que se detallan a continuación. Para 
el Ministerio de Sanidad de España (2016) el Eustrés o llamado también estrés positivo, es 
la adaptabilidad, en cocado en la prolongación de un tiempo determinado de poca duración 
con el objetivo de brindar solución a un suceso en específico. En los seres no pensantes el 
estrés se observa por medio de labores que sobrellevan a la sobrevivencia. En este sentido 
Rodríguez (2018) hace énfasis manifestando que el eustrés frecuente no afecta a la persona; 
es decir, generalmente esta condición se forma en individuos sumergidos en presión y que 
en un futuro traerá buenos resultados. Es por ello que salinas (2009) citado por Carrasco 
(2017) dice que el eustrés se visualiza imaginariamente, por eso se dice que este tipo de 
estrés puede traer beneficios para la persona a largo plazo. 
Por eso que, en una propia opinión el eustrés se relaciona con la dopamina, desde la 
interacción del agente estresor y la experiencia corporal máxima; hace alusión a la capacidad 
de afrontamiento, permite la salida de la zona de confort sin tomar riesgos para alcanzar la 
autorrealización personal. 
En cuanto al segundo tipo de estrés es el distrés o Estrés negativo; Para el Gobierno 
de España Ministerio de Sanidad (2016) es aquello que excede la capacidad de estabilidad 
de la persona generando agotamiento, cansancio, colera, ira, inquietud y otras; cuando el 
distrés es extenso hay probabilidades de revelaciones de consecuencias no favorables del 
cuerpo a raíz de la inversión de energía; es decir, que a mayor fuerza de trabajo menor reposo 
requerido y como efectos surgen las debilitaciones en las energías. De acuerdo con 
Rodríguez, et al. (2018), el distrés manifiesta un escenario de sufrimiento, pena razón por la 
que los eventos que una persona realiza le resultan erróneo dando pie a la ansiedad en una 
persona. generalmente el distrés difiere cualidades que podría usarse comúnmente; es por 
eso que, al finalizar con consecuencias en sus expectativas, genera la insatisfacción y 
fastidio. Orlandini (2012) manifiesta que las ocupaciones que una persona trae 
consecuencias perjudiciales para el organismo tales como malestar fisiológico y que se le 
atribuye en nombre de estrés perjudicial, cabe resaltar en tomar en cuenta que las personas 
que afrontan el distrés de diferente manera.  
Por eso que, en una propia opinión el distrés a nivel fisiológico se asocia con el cortisol que 
se libera con la presencia de estrés, produce un desequilibrio físico y psicológico con 
consecuencias cognitivas, emocionales, conductuales y físicas, activándose bajo una 





En múltiples investigaciones relacionadas al estrés contrastan las etapas de desarrollo 
de este punto, por tal motivo Seyle (1956) citado en Rodríguez, et al. (2018) clasificando en 
tres las etapas del estrés, a continuación, son sustentadas. La fase de alarma está presente la 
baja temperatura en el cuerpo y aumento de la frecuencia cardiaca, resultado de la presencia 
de situaciones problemáticas; es decir, es cuando el cuerpo se prepara ante una circunstancia. 
La fase de resistencia, se refiere cuando el cuerpo se acomoda a un evento y continua la 
acción con poca violencia; si el estímulo sigue presente finaliza en el rendimiento; es decir, 
es la percepción del estrés, incrementando la capacidad de soportarlo. Por último, la fase de 
agotamiento, es cuando el cuerpo termina con todos los recursos, dejando al cuerpo 
descuidado gradualmente; es por ello que se dice que son las consecuencias negativas para 
la salud y su rendimiento. Con esto quiero decir que las fases de alarma y resistencia son el 
eustres, y el agotamiento es el distrés lo cual es el estrés negativo; no todo estrés es malo 
nuestro organismo requiere de estrés para hacer frente a circunstancias de peligro.  
Una cosa es el estrés y otra es el estrés laboral, Dados los estudios realizados por 
Selye (1976), quién oficializó la palabra estrés laboral para establecer como respuesta del 
cuerpo; El cuerpo reacciona ante la presencia de problema de acuerdo al medio donde el 
individuo se encuentra; es decir, se da como réplica del estrés. Cabe resaltar que, cada 
persona posee sin fin de cualidades y destrezas para soportar un evento estresor, teniendo en 
cuenta que el estrés laboral yace en las instalaciones de trabajo y es allí donde se originan 
múltiples eventos gravemente estresantes ya que la etapa de resistencia será vencida por este. 
También, Rostagno (2015) citado en Carrasco, et al. (2017) lo define como un mecanismo 
proactivo la cual predispone a las personas a permanecer en un inquebrantable esfuerzo 
físico y mental. Es decir que, el estrés se conceptualiza por ser alguien que posee todos los 
contextos amenazantes; es decir, momentos estresantes que presenta día a día del individuo. 
Para Davis, et al. (2003) Perturba la conducta de la persona, pero también indica que produce 
distorsiones fisiológicas, por lo que se refiere a que en la parte laboral es habitual la presencia 
de eventos estresores, se debe a la sobrecarga laboral y ante esta problemática cada persona 
tiene diferente manera de sobre llevar el estrés, pudiéndose formar ansiedad y como 
resultado se genera alteraciones. Comisión Europea (2000) citado por Mateo, et al. (2013) 
define como una acumulación de residuos emocionales, respuestas cognitivas reactivaciones 
físicas y del comportamiento, ocasionados en el centro de labor. En ese sentido dan sus 
aportaciones los investigadores, Hellriegel, et al. (2009), indicando que el estrés son 





cabe destacar que es donde influye la relación de un individuo con el contexto social, ya que 
se convertirá en la fuente generadora de estrés, las influencias de los problemas tanto 
psicológicos como físicos del entorno hacen que se forme el estrés. Y, finalmente Linares 
(2001) Aporta información haciendo énfasis que dentro del estrés laboral hay muchos 
acontecimientos, consecuencias que se dan durante la labor, ya que todo esto está incluido 
durante las actividades estresantes que son nocivos para la persona trasfiriendo consigo 
problemas psíquicos y alteraciones en la producción laboral. El síndrome de burnout se 
genera luego que el estrés laboral es recurrente, prolongado y provoca consecuencias 
perjudiciales; dado los trabajos investigatorios Lulo (2017), menciona que se refiere a las 
circunstancias laborales, de tal manera que Freudenberger (1973 - 1974) lo planteo por 
primera vez atribuyendo aspectos psíquicos y físicos que se presentan en trabajadores. 
Una de las aportaciones más importantes y difundidas son los conceptos de Maslach 
(1982) citado por Lulo, et al. (2017), donde dice que es característico por presentar 
cansancio, debilidad emocional, despersonalización, pérdida de ideales, disminución en el 
rendimiento laboral, quiero decir que, con todo lo mencionado el síndrome de burnout es la 
respuesta que el cuerpo tiene ante la presión severa; es decir, que se da como consecuencia 
durante la socialización entre el trabajador y sus labores. Lo cual, para Cherniss (1980) el 
síndrome de burnout tiene etapas cambiantes de formas que perjudican el comportamiento y 
acciones de la persona todo esto generado por la angustia en el centro de labores. 
Teniendo en cuenta los aportes de Maslach & Jackson (1981) considerando en tres 
dimensiones donde se explica en los siguientes párrafos, también las aportaciones por 
Mansilla (2009) nos muestra más información sobre las categorías del síndrome de burnout.  
Para la dimension 1. El agotamiento o cansancio emocional; Para Maslach, et al. 
(1981), también como desgaste físico y mental, originado por la ausencia emociones, no 
podrá confrontar los desafíos en el centro de labor por sugestiones, cambios de humor; por 
otro lado, Mansilla, et al. (2009) menciona que es la dimensión central donde se relaciona 
con sentirse gastado. Lo dicho hasta aquí supone que, el agotamiento emocional se refiere a 
sentirse cansado originados por la sobrecarga laboral y que genera malestares físicos y 
psíquicos, por lo que se debe considerar que es causado por la fase del estrés negativo.  
En cuanto a la dimensión 2. La despersonalización; según Maslach, et al. (1981) 
Caracterizado por las alteraciones en las relaciones, se presenta como una barrera ante la 
exigencia laboral; A su vez, Mansilla, et al. (2009) se ve y plantea como una estrategia para 





emocional. Lo anterior quiere decir que, la despersonalización es la alteración de la 
apreciación de la práctica laboral, de tal manera que el trabajador se concibe apartado, como 
si uno fuese un observador externo a los mismos.  
En relación a la dimensión 3. Realización personal; para Maslach, et al. (1981) viene 
a ser referido la decepción por las faltas en su centro de labores cruzando un bajo autoestima 
sentirse inútil con falta de motivación; es decir, considera a su trabajo deficiente. Y, 
Mansilla, et al. (2009) es un resultado de la valoración cognoscitiva del individuo sobre su 
rutina; es decir que, el trabajador se considera ineficiente generando frustración y 
decaimiento laboral.  
En términos concluyentes lo caracterizan por el agotamiento emocional que es la 
decepción fundamental seguida por la despersonalización en el ámbito interpersonal 
provocando la baja realización personal que es la evaluación de sí mismo. 
De acuerdo con la teoría desde el enfoque de la psicología clínica, Freudenberger, et 
al. (1974) considera al síndrome de burnout como consecuencias de labor diario y ante 
perspectivas imposibles es el agotamiento, la decepción y la pérdida del interés; así mismo, 
Fisher (1982) también desde la teoría clínica, manifiesta que es el estado resultante del 
trauma egoísta que lleva al descuento de la autoaceptación. 
En cuanto a la teoría desde el enfoque de la psicología social, Según el modelo de 
competencia social propuesta por Harrison (1983) se basa en la teoría sociocognotativa del 
yo, la cual acepta que es un puesto de competencia observada creando el modelo de 
competencia social; es decir que, a mayor motivación mejor eficacia laboral. Asimismo, si 
en el trabajo hay ayuda, la efectividad incrementará y se evidencia el aumento de 
competitividad del trabajador. 
Según el modelo propuesto por Cherniss (1993) instaura una relación impensada 
desde la insolvencia del trabajador por la competitividad personal. Los individuos con 
sentimientos fuertes de autoeficacia perciben poco estrés en contextos problemáticos, y esos 
escenarios son poco estresantes cuando los individuos sienten que poder afrontarlas 
positivamente; es decir que, el éxito y logro incrementa la autoeficacia. 
según el modelo de Pines (1993) también basada en la teoría sociocognotativa del 
yo, menciona que radica cuando el trabajador está en la exploración del sentido existencial 
y fracasa en su labor. Esta exploración le da sentido a la efectividad por labores 
humanitarios.; es decir, este modelo se basa más en la motivación, y manifiesta que se 





Según el Modelo de Autocontrol elaborado por Thompson, Page y Cooper (1993), 
se dimensiona en cuatro indicadores, primero en el desacuerdo de demandas laborales y los 
recursos, nivel de autoconciencia, perspectivas de éxito y por último la autoconciencia; 
dándole importancia a la autoconciencia que se considera un rasgo de la personalidad; es 
decir que, los individuos con autoconciencia son característicos por auto percibirse en su 
experiencia de estrés. 
Por último, se presenta las teorías relacionadas desde la psicología organizacional; 
que Golembiewski, Munzenrider, y Carter, (1983) Se tiene que estudiar el cómo opera el 
trabajador ante los agentes estresores; es decir, se plantea que esta anomalía se origina por 
situaciones de exceso de trabajo y pobreza en sus funciones formando baja realización 
personal, cansancio emocional y despersonalización. Para Cox, Kuk, y Leiter (1993) citado 
por Mansilla (2009) es el síndrome del trabajador quemado, que es la respuesta al estrés 
percibido que se origina cuando el contrarresto es inadecuado; es decir, en este modelo 
contienen dimensiones como cansancio emocional que sufren los trabajadores y los 
sentimientos de tensión y ansiedad.  
En cuanto al desempeño; Para poder brindar una conceptualización directa en cuanto 
al desempeño docente, Muchinsky (2002) explica que es el comportamiento o postura lo que 
las personas hacen en realidad y que logra ser observado, contiene labores que son 
transcendentales para ejecutar los objetivos; es decir, que una persona que hace bien o mal 
sus actividades lograra ser trascendental según los resultados que obtenga. al margen de lo 
mencionado Montenegro (2007) asevera que el desempeño es acuñado del idioma inglés que 
se refiere al performance. No obstante, concede igualmente la traducción como rendimiento, 
la cual es sustancial saber que originalmente tiene que ver con el logro de objetivos; es decir, 
es la forma como uno trabaja calificándolo por su certeza y logro. Por último, Martínez y 
Lavín, (2017) La ejecución docente es una idea desarrollada por diversos puntos de vista, la 
expresión de ejecución alude a una actividad específica, se compara con las actividades o 
prácticas naturales en la instrucción; quiere decir, que el desempeño es la manera de cómo 
alguien va a desarrollarlo, desafiando a los agentes que pueda impedirlo.  
Por tal motivo, el desempeño está ligado con la eficiencia y eficacia ante una 
actividad, la cual debe tener un proceso de observación para ir identificando los logros que 
ve a obtener de una tarea específica.  
Las definiciones del desempeño docente son múltiples, es por ello que presentamos 





examinación a la eficacia competitiva, calculando múltiples caracteres como el ser hombre 
mujer; es decir, según la competencia de los educadores lo calcula acorde a sus 
características comportamiento laboral, puntualidad, disposición laboral, disciplina, 
compromiso, desarrollo didáctico e innovación;  Además, hace referencia a que no sólo es 
la actividad monetaria y mucho menos a la relevancia relacionado al progreso social, sino a 
la calidad profesional que lo realice; es decir, no solo es amor por el dinero sino a calidad de 
trabajo que se realiza.  De esta manera, Ponce (2005) manifiesta que evoca la interacción 
lógica en las competencias formativas para ubicar, guiar y valorar el proceso educativo y 
cognitiva de los maestros; es decir, la competitividad y el uso de metodologías se ve durante 
el trabajo del docente. Para esto como definición personal, el desempeño es el cumplimiento 
de los deberes morales y éticos al hacer cada actividad satisfactoriamente. Ante variadas las 
conceptualizaciones al respecto; pues el desempeño se viene usando con mucha importancia 
para partir en dirección de calidad integral, en la actualidad constituye una medición de 
eficiencia y efectividad. y en el contexto educativo es la labor formativa que ejecuta el 
maestro con los educandos dentro del salón, usando variedades de técnicas y tácticas para 
alcanzar el objetivo en su desempeño laboral docente. 
El docente no solo enseña contenidos, promueven aprendizajes, analizando 
conceptos transformando las ideas, elaborando significados y construyendo criterios, 
creando, pensando e imaginando. Es por ello que posee funciones que el docente cumple 
como fundamentales; Chacha (2009) lo resume en cuatro funciones principales en cuanto a 
la ocupación que el docente está formado y debe cumplir. 
Como primer punto, la función curricular. Es cuando se desarrolla antes de la clase, 
con el objetivo de prever y proyectar la clase a desarrollar, planea los temas de aprendizaje, 
según Chacha, et al. (2009) Implica la planificación en base a las disposiciones del 
currículum, que anticipa las actividades que se harán durante la clase, con adaptaciones al 
contexto social; es decir, que según los estándares del currículo nacional esta función trata 
en que el docente debe planificar las actividades programadas dentro del PEI. Como segundo 
punto, la función didáctica, que en propias palabras lo desarrolla captando la atención de los 
alumnos, desde la experiencia de los estudiantes, planteando problemas, estimulando el 
pensamiento, reforzando y valorando el comportamiento adecuado; no es nada más que 
como una función motivadora. Pero Chacha, et al. (2009) se basa en poner en práctica las 
múltiples acciones, uso de recursos y orientación cognitiva, generando el ínteraprendizaje; 





estándares del currículo. Como tercer punto, la función evaluadora, es la que se desarrolla 
después de la enseñanza, valorar el aprendizaje que han conseguido, a través de múltiples 
instrumentos como trabajos, exámenes, informes u otros. Es por ello que Chacha (2009) por 
medio de la evaluación se crea y recrea los amaestramientos; en otras palabras, es la 
evaluación de los procesos cognitivos del estudiante para ver cuál es el logro que pudo 
alcanzar. Como cuarto punto, la función tutorial que es apoyar al alumnado, es 
imprescindible el asesoramiento adecuado desarrollando retroalimentación, en que está bien, 
que está mal y como solucionarlo; por lo que es una función muy importante. Y Chacha 
(2009) Esta debe ser permanente la cual implica relacionarse directamente con familiares 
del escolar, con el objetivo de comunicar y reorganizar las acciones formativas pedagógicas; 
En otras palabras, es la interacción permanente con la familia con el propósito de guiar y 
afianzar los lazos de afecto brindando acompañamiento pedagógico, toma de decisiones 
personales. Como quinto punto, la Formación permanente, que es adecuar el contenido según 
las capacidades, intereses y motivaciones del alumnado, es básicamente la adaptación de los 
contenidos para cada tipo de usuario. Chacha (2009) dice que es la actualización del docente 
en el ámbito profesional, con la mira a confesar éticamente a los retos de cada situación o 
momento en el que se encuentra. En síntesis, es la preparación que el docente opta en torno 
a la situación del estudiante.  
Antes de nada, debemos saber que el perfil del docente se divide en tres partes, saber 
que es el aspecto técnico, dinámico y social. Es por ello que planteo de esta manera; Ser 
sabio, estar actualizado, nunca se dejar de aprender, estar informado del TIC como técnica 
básica, ser un ejemplo y fomentar la igualdad y trabajo en equipo. Es por ello que Espinoza; 
Vilca y Pariona (2014) Para un docente no existe un perfil agrupado, estos son definidos por 
su labor hacia la comunidad y a la institución; el sistema de EBR piensa que la docencia es 
una función que finaliza en los artes de formar y la ética profesional; es decir, al docente lo 
hace un buen profesional el tipo de trabajo que realiza.  
Para Espinoza, et al. (2014) La docencia brinda a la comunidad educativa una 
educación de primera, haciendo importante lo diverso que debe ser el profesor en el trabajo 
que realiza; Es decir, la tarea del profesor involucra una formación conforme a las teorías 
pedagógicas actuales. Entonces deducimos que la coherencia de teorías y prácticas aprueban 
a tener una influencia en la calidad educativa. El asunto de enseñanza y aprendizaje permite 
relacionar si la educación en el aula está paralelo a las perspectivas del establecimiento, de 





El Ministerio de Educación del Perú (2007) bajo la adaptación de Mamani (2018) 
toma en cuenta 3 dimensiones muy importantes distinguiendo como un conjunto de destrezas 
y/o habilidades que conciernen al trabajo del maestro y que tienen fe profesional procedentes 
de la exploración, la prudencia de expertos y la práctica, las cuales se detallan a continuación. 
Dimensión 1. Planificación del trabajo pedagógico; describe a como planifica y 
organiza las clases de acuerdo a su aprendizaje, así como las capacidades pedagógicas 
pretendiendo hacer que los escolares opten aprendizajes óptimos; es decir, desarrolla la 
planificación en el proceso de enseñanza y organización de los contenidos académicos para 
alcanzar un grado de eficacia en cuanto a las capacidades del estudiante. 
Dimensión 2. En cuanto a la gestión de procesos de enseñanza y aprendizaje; señala 
al medio de aprendizaje y al tipo de clima con el docente. Refiriéndose a las múltiples 
capacidades pedagógicas que posee el educador durante las sesiones; es decir, el docente 
gestionara múltiples metodologías para poder llegar a los estudiantes desarrollando un buen 
clima en el aula durante la enseñanza y aprendizaje.  
Dimensión 3. En cuanto a la responsabilidad profesional; Involucra el cumplimiento 
de responsabilidad como profesional, como compromiso hacia su propia superación, 
asimismo la reflexión sobre desempeño institucional y su destreza basado en metas, 
comprende también la comunicación con la comunidad educativa, en conclusión, esta 
dimensión se basa en el cumplimiento de los compromisos como docente, en su 
responsabilidad y comunicación con la comunidad educativa. Según Pinaya (2005) se centra 
en las habilidades para alcanzar los objetivos de los alumnos, de tal manera que tiene que 
ver con el rol que va a cumplir el maestro, en tal sentido, Juvonen y Wentzel (2001) dicen 
que los maestros no sólo brindan retroalimentación, sino que tienen la motivación de los 
mismos para el aprendizaje. Y para Sacristán (1992) el docente es un agente de cambio; es 
decir, facilita aprendizajes, interpreta y ayuda a generar conocimientos basados en valores 
con habilidad para aprender. 
Martínez & Lavín (2017) mencionan la metodología de aprendizaje, en base a los 
desempeños que es la capacidad que el profesor tiene para planificar y proyectar la clase de 
acuerdo a lo muestren las competencias de dicho curso o área; es decir, en su capacidad 
como docente planificara y organizara las sesiones de aprendizaje en base a lo establecido.  
Desempeño estándar, el objetivo es la clave vertical, que le permite clasificar los 
problemas para el inicio, pleno y final de la sesión. Usa métodos didácticos. Por otor lado, 





no logran el aprendizaje normal para progresar a un ritmo de aprendizaje más rápido. Por 
otro lado, el desempeño destacado, evalúa al docente si planea las clases para las múltiples 
áreas; es decir, garantiza que los alumnos están atendiendo de manera autodidacta, 
energizando las competencias a pesar que esto insinúa un episodio más importante de 
trabajo, y empodera respaldando las acciones de los estudiantes que escuchan la clase 
relacionados. Y finalmente, los conocimientos fundamentales el aprendizaje es hondo y 
comprensible mediante el uso de arreglos curriculares; es decir, utiliza programas de mejora 
de ideas como el Programa de Enriquecimiento Instrumental, el Programa de Estimulación 
de Inteligencia y otros. 
En cuanto a la teoría cognitivista; Por el punto de vista de Ausubel (1968) citado por 
Hamachek (1987), el educador tiene que estar demasiado involucrado en propiciar el 
aprendizaje significativo en los alumnos; es decir, el interés del maestro debe ser coherente, 
claro y preciso en lo que dice y más que nada ser estratega en la dirección cognitiva de sus 
estudiantes. 
Por su parte la teoría constructivista, con Jean Piaget (1969), citado por Saldarriaga, 
Bravo y Loor (2016), entiende al conocimiento como una propia construcción del individuo, 
la interacción se va produciendo día con día por los factores cognitivos y sociales; entonces 
podemos deducir que, el docente mediante las actividades de aprendizaje genera que los 
estudiantes interactúen cognitivamente muy seguido con la sociedad.  
En cuanto a la teoría del paradigma Histórico – Cultural, fue perfeccionada por 
Vigotsky, pero Hamachek, (1987), ampara el origen social de la mente, conceptualizando la 
zona de desarrollo próximo; donde un estudiante posee la capacidad de aprender cosas de 
acuerdo a su desarrollo; es decir, un mismo aprendizaje parte en dos situaciones, un 
estudiante no puede aprender por si solo una determinada actividad, y otro caso es aprender 
con la ayuda de otros, a esto se le conoce comúnmente como la zona de desarrollo próximo.  
Y finalmente otras teorías como la teoría de la equidad, donde Klingner y Nabaldian 
(2002) consiste en la multitud de veces del vínculo de la percepción a un estado psíquico 
basado en reflexiones intrínsecas, formada por dos fundamentos, el rendimiento que es la 
comparación de su aporte con su trabajo y la equiparación con otros siendo la gratificación 
recibida; es decir, que la teoría basaba en la cantidad de veces en que la percepción y el 
estado de ánimo se relacionan, constituyendo dos contrastaciones que se basan en la 





 Y la teoría de las expectativas; que, Klingner, et al. (2002) se ubican en la 
satisfacción de los trabajadores que mejora el desempeño laboral, con tres elementos, el 
logro de un empleado al realizar el trabajo correctamente, la valoración del trabajador 
reconociendo por gratificaciones o sanciones de acuerdo a su desempeño y la importancia 
de estas gratificaciones o sanciones; es decir, para un mejor desempeño laboral, la 
satisfacción genera tres puntos clave, la disponibilidad laboral, la valoración del 
reconocimiento y la importancia laboral; las cuales incrementaran la productividad. 
La formulación del problema general se expresa como: ¿cuál es la asociación entre 
el estres laboral y desempeño docente durante el aislamiento social en educadores de la Ugel 
N°312 Ayacucho, Lima 2020? Asumiendo los problemas específicos ¿Cuál es la relación 
entre el estrés laboral en sus dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y 
realización personal con el desempeño docente durante el aislamiento social? 
A si mismo este estudio justifica que su fin es servir teóricamente como precedente 
a los estudios posteriores en este primer aislamiento social a nivel internacional, 
considerando que la información que se obtenga dará inicio a que se realicen estrategias de 
intervención para mejorar el estrés laboral que padecen los educadores de la Ugel 312 de 
Ayacucho en su desempeño docente, para así fortalecer sus competencias evitando 
limitaciones en la superación del estudiante. Del mismo modo de forma práctica, se pretende 
brindar un gran aporte a la institución al presentar los resultados a fines convenientes y a fin 
de fortalecer la preparación en el proceso de aprendizaje y el afronte a las dificultades que 
se presentan; ya que está conformada por ambos sexos los cuales laboran dentro de los tres 
niveles de EBR, Inicial, Primaria, secundaria. De esta manera metodológicamente, se llevó 
a cabo el uso de las rúbricas validadas en el sistema de evaluación de los aprendizajes.  
Teniendo la intención general de identificar la asociación del estrés laboral y el 
desempeño docente durante el aislamiento y como objetivos específicos se pretende 
identificar la relación del estrés laboral en su dimensión de agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal con el desempeño docente durante el aislamiento 
social. Asimismo, se sostiene como conjetura general donde el estrés laboral se relaciona 
significativamente con el desempeño docente durante el aislamiento y como hipótesis 
específicas, sostiene que el estrés laboral en su dimensión de agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal se relaciona significativamente con el desempeño 





En cuanto al procedimiento metodológico se manejó el método hipotético deductivo, 
por lo que se inició por la expectación, permitiendo plantear las premisas y luego usando 
como los resultados como referencia para llegar a las conclusiones; Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) dicen esta línea es la que lleva a la consecución de objetivos donde se 
acude a reglas sistemáticas establecidas. 
La exploración es de tipo básica, ya que se lleva a cabo de sumar conocimientos 
elementales de la realidad misma; es por ello que, Hernández, et al. (2014) menciona que 
esta investigación solo busca nuevos conocimientos a través de los hechos observables.  
Con el alcance de nivel descriptivo ya que tiene la capacidad de describir a la 
población en cuanto a las variables en mención durante el primer aislamiento social. Donde, 
Bernal (2010) menciona que es capacidad para seleccionar y describir las peculiaridades del 
objeto de estudio, de nivel correlacional ya que su designio es saber la relación entre las 
variables de estudio; Caballero (2014) dice que es conocer cómo se porta una variable al 
conocer el comportamiento de la otra. 
Por su enfoque, responde a una investigación cuantitativa, cuya intención está 
enfocada en el cálculo numérico, probando las hipótesis de la relación entre las variables; 
Según Niño (2011) menciona que el enfoque cuantitativo es la medición o cálculo de la 
cantidad siendo su medio principal. 
Su diseño muestra una exploración no experimental por lo que ninguna de las 
variables manipulará a la otra; por ello que, Ávila (2006) dice que se le conoce como 
investigación Expostfacto, porque se basa luego de que hayan ocurridos los hechos.  
De identifica de corte transversal siendo la descripción y análisis de las variables en 
un solo instante. Es por ello que, Bernal, et al. (2010) menciona que son las que se obtiene 
información de la población o muestra por una única vez. 
Formalización:  
Dónde: 
P = población 
Ox = Observación del estrés laboral 
r = relación entre las variables 
Oy = Observación del desempeño docente  
 
II. Método 





2.2.Operacionalización de variables 
Tabla 1: Operacionalización de la variable estrés laboral 
Fuente: base de datos  
Tabla 2: Operacionalización de la variable desempeño docente 
Fuente: base de datos  
2.3.Población, muestra y muestreo 
Conformada por 220 docentes aproximadamente entre educadores de la EBR, 
(Inicial, Primaria, secundaria) de la provincia Huanca Sancos; en la que, Caballero, et al. 
(2014) lo concretiza como un conjunto de personas que brindan información elemental para 
la elaboración de una exploración por particularidades comunes. Con la cantidad de muestra 
de 140 docentes entre educadores de la EBR, (Inicial, Primaria, secundaria); Es elección de 
una parte de la población para conseguir los datos para el estudio en la que se verificarán el 
cálculo de las variables estudiadas. 
El muestro que esta investigación calculado por el muestreo no probabilístico por 
conveniencia obteniendo, ya que obtendremos información de la población por medio de su 
disponibilidad; donde, Hernández, et al. (2014) menciona que la elección de la unidad de 
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estudio no dependa de la probabilidad, es decir que, el procedimiento no es mecánico ni se 
usa formulas, dependerá por la toma de decisión de ellos mismos.  
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En cuanto a la técnica de exploración, se usa la aplicación de cuestionarios que 
permitirá saber el grado de estrés laboral y tipo de desempeño docente; por su parte, cada 
cuestionario consta de afirmaciones que será enviado, aplicado y recogiendo virtualmente. 
Es por ello que para lograr un grado de confiabilidad se usará la prueba piloto como base 
que permitirá hacer cambios si es que lo requiere. Niño, et al.  (2011) La prueba piloto es 
aplicado por seguridad, en base en los resultados se hacen cambios, con un conjunto ítems 
estructurados y ordenadas para ser respondidas, son de escala de Likert ya que posee una 
determinada cantidad de respuestas. 
En cuanto a los instrumentos, Debido a la situación actual a nivel internacional, se 
opta por la ejecución de esta investigación por medio de los cuestionarios por correo 
electrónico, vía internet, ya que es un medio más ligero para que los docentes puedan 
responder a los cuestionarios, Bernal, et al.  (2010) identifica los beneficios del internet como 
técnica principal para adquirir información; y que el registro por correo electrónico es 
fundamental, porque es una herramienta para esta investigación; Y, estarán sujetas a criterios 
de exclusión e inclusión dependiendo a las múltiples dificultades que se pueda presentar. 
El instrumento para medir Estrés Laboral (MBI), es un cuestionario elaborado por 
Maslach la cual está organizado por 22 preguntas en forma afirmativa, en base a emociones 
y conductas profesionales para su labor y alumnos, funcionando para medir el desgaste 
profesional. Aplicado de forma individual virtualmente, este test mide la repetición y 
violencia del Síndrome de Burnout en sus 3 categorías dentro de los educadores de la UGEL 
N° 312 de Ayacucho. En cuanto a la calificación, se suman las medidas escalares de las 
respuestas; 6 es todos los días; 5 es unas pocas veces a la semana; 4 es una vez a la semana; 
3 es unas pocas veces; 2 es una vez al mes al mes; 1 es pocas veces al año y 0 es Nunca. 
En cuanto a la medición del Desempeño Docente, estuvieron empañados del régimen 
de evaluación de desempeño docente del Minedu peruano en el 2007; donde se encuentra 
conformado por 45 ítems, adaptados por el autor en 34 ítems sobre la planificación de la 
labor pedagógica, la gestión de procesos de enseñanza y aprendizaje; y, por último, la 
responsabilidad profesional. Este cuestionario pretende medir la percepción del desempeño 





individual virtual; En cuanto a la calificación, se suman las medidas escalares de las 
respuestas; sabiendo que 1 es nunca, 2 es a veces, 3 es casi siempre y 4 es siempre 
En cuanto a la validez de instrumentos 
Tabla 3: Validación de los instrumentos por juicio de expertos 
Fuente: certificado de validación (anexo 4) 
Los validadores de cada prueba de investigación son profesionales expertos que han 
revisado y evaluado los cuestionarios en el nivel de redacción, relevancia, precisión y 
adecuada correspondencia en variable de investigación, dimensiones y los indicadores. 
En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, 
Tabla 4: Fiabilidad según Alfa de Cronbach 
Fuente: certificado de validación (anexo 3) 
Esta investigación, los resultados conseguidos de acuerdo al estadístico indica que 
los dos instrumentos poseen un grado de alta confiabilidad y recogen la información al 
momento del estudio de un modo pertinente. 
2.5.Procedimiento 
Esta investigación se ha procedido con los siguientes pasos, desde la elección del 
título y lugar de investigación como primer paso. En segundo lugar, se buscó 
investigaciones, artículos científicos y libros físicos y electrónicos en relación al tema de 
investigación. En tercer lugar, se analizó los lineamientos propuestos por la Resolución 
Rectoral Nº 0089 - 2019/UCV y trámite de la autorización, virtualmente al despacho de la 
Universidad César Vallejo y posteriormente hacia la UGEL N° 312 de Ayacucho. En cuarto 
lugar, se empezó a investigar y adaptar los cuestionarios utilizados basados a la realidad 
actual. Luego se procedió con la validación por un juicio de expertos por cada campo. Como 
quinto paso, se procedió a aplicar la prueba piloto a una localidad similar; una vez obtenido 
la confiabilidad se aplicó virtualmente bajo el consentimiento del director de la entidad, 
expertos Opinión 
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iniciando el procesamiento de datos empleando el SPSS. Y, por último, se recabó datos de 
cada variable y sus dimensiones con la intención de medir el grado de asociación. 
2.6.Método de análisis de datos. 
Durante la elaboración de la investigación se siguió estos pasos, para la adquisición 
de los datos se izó mediante el estudio virtual de cuestionarios por cada variable en la muestra 
determinada; Luego, se realizó el baseo de los datos obtenidos por sistema Microsoft Excel, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos para cada variable y sus dimensiones. 
Posteriormente, se ha ordenado la información de las variables de acuerdo a las dimensiones 
y escalas; lo cual se procedió a utilizar los estadísticos como son el Alfa de Cronbach, 
Kolmogorov-Smirnov y Rho de Spearman propuestos en el SPSS. Ya, Teniendo en cuenta 
los criterios de la estadística descriptiva, de la prueba de normalidad y la estadística 
inferencial se inició a analizar los datos, con el propósito de presentar los resultados. Mismos 
que se realizó usando las tablas y figuras por las a fin de dar fundamento a la investigación. 
Aspectos éticos 
Esta investigación al ser publicada cumple con la ética profesional del autor, donde 
se realiza bajo un marco científico; por tal efecto, las presentaciones son cuidadas sin revelar 
la identidad, resultados del encuestado y otros pormenores que influya desconfianza; se toma 
aspectos tales como la confidencialidad, objetividad, y sobre todo guardar el anonimato. Por 
tal motivo, Niño, et al.  (2011) dice que el principio ético exige un acuerdo claro con las 
personas por el uso de los datos que proporcionan, es el proceso de aplicación de 
cuestionarios basados en tres pasos, las actividades preparatorias, trabajo de campo y tareas 
posteriores a la aplicación. por su parte, Blaxter, Hughes y Tight (2000) sugieren tomar en 
cuenta cuatro principios éticos en el proceso de investigación que es la confidencialidad, 













Tabla 5: Distribución de frecuencias y porcentajes según la variable estrés laboral 
durante el aislamiento social en educadores la UGEL N° 312 Ayacucho, Lima 2020 






Bajo 1 1,4% 4 5,7% 14 20,0% 1 1,4% 
Medio 48 68,6% 40 57,1% 40 57,1% 48 68,6% 
Alto 21 30% 26 37,1% 16 22,9% 21 30,0% 
Total 70 100,0% 70 100,0% 70 100,0% 70 100,0% 
Fuente: base de datos  
 
Figura 1: porcentajes sobre las dimensiones del estrés laboral durante el 
aislamiento social en educadores la UGEL N° 312 Ayacucho, Lima 2020. 
Interpretación: de acuerdo a la tabla 5 y al gráfico 1, En el estrés laboral se obtuvo 
los siguientes datos, 1,4% nivel bajo; 68,6% nivel medio y 30% nivel alto del total de 
docentes en cuanto al cansancio emocional el 5,7% nivel bajo; el 57,1% nivel medio y 37,1% 
alto; en despersonalización 20,0% bajo; el 57,1% medio y 22,9% alto y finalmente en la 
realización personal el 1,4% bajo; el 68,6% medio y 30,0% alto, presenta estrés laboral 
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Tabla 6: Distribución de frecuencias y porcentajes según la variable desempeño 
docente durante el aislamiento social en educadores la UGEL N° 312 Ayacucho, Lima 2020. 









Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 18 25,7% 26 31,7% 24 34,3% 10 14,3% 
Alto 52 74,3% 44 62,9% 46 65,7% 60 85,7% 
Total 70 100,0% 70 100,0% 70 100,0% 70 100,0% 
Fuente: base de datos  
 
Figura 2: Figura. porcentajes sobre las dimensiones del tipo de desempeño docente 
durante el aislamiento social en educadores la UGEL N° 312 Ayacucho, Lima 2020. 
Interpretación: de acuerdo a la tabla 6 y al gráfico 2, En el desempeño docente se 
obtuvo los siguientes datos, 25,7% en nivel medio y 74,3% en nivel alto del total de docentes 
en cuanto a la planificación de trabajo pedagógico el 62,9% nivel alto; el 31,7% nivel medio 
y 0% nivel bajo; en la gestión de procesos de enseñanza el 65,7% nivel alto; el 34,3% nivel 
medio y 0% nivel bajo y finalmente en la responsabilidad profesional el 85,7% nivel alto; el 
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Tabla 7: Prueba de normalidad. 
Fuente: Base de datos (anexo 6-7) 
Interpretación: Para la realizar la prueba de normalidad en variables y dimensiones, 
se creyó oportuno usar la prueba de Kolmogorov – Smirnov, por ser mayor de 50 en cuanto 
a la muestra; En ese sentido, el resultado K-S obtenido para estrés laboral es 0,422 el cual y 
para las dimensiones, en cansancio emocional 0,335; para despersonalización 0,289; y la 
realización personal 0,422; en los casos citados cada uno de estos resultados están asociados 
al valor p = .000 < 0.05. Del mismo modo, en cuanto al desempeño docente se encontró que 
el resultado K-S 0,463 y en las dimensiones obtuvieron en la planificación 0,406; para la 
gestión 0,420 y en responsabilidad profesional 0,515. Cada una de las dimensiones se asocia 
a p=.000<0.05.  
Esto quiere decir que, tanto estrés laboral como desempeño docente provienen de 
una distribución no normal. Por tanto, ambas variables están habilitadas para utilizar el 
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3.3. Prueba de hipótesis general 
H0: El estrés laboral no se relaciona significativamente con el desempeño docente durante el 
aislamiento social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho, Lima 2020. 
H1: El estrés laboral se relaciona significativamente con el desempeño docente durante el 
aislamiento social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho, Lima 2020. 
Tabla 8: Coeficiente de correlación y significación entre las variables estrés laboral 
y desempeño docente. 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: se tiene los resultados de la prueba de correlación en donde podemos 
visualizar el coeficiente de correlación en (-,123) que indica una relación inversa entre el 
estrés laboral y desempeño docente durante el aislamiento social en educadores la UGEL N° 
312 Ayacucho, Lima 2020. 
Concluyendo, en la investigación el p-valor es (0,309>0.05) lo cual el estrés laboral 
no se relaciona significativamente con el desempeño docente durante el aislamiento social 
en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho, Lima 2020. 
 
3.4.Prueba de hipótesis especificas 
Tabla 9: Coeficiente de correlación y significación entre las dimensiones del estrés 
laboral y desempeño docente. 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  
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H0: El cansancio emocional no se relaciona significativamente con el desempeño docente 
durante el aislamiento social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho, Lima 2020. 
H1: El cansancio emocional se relaciona significativamente con el desempeño docente 
durante el aislamiento social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho, Lima 2020. 
Se demuestra que, según el estadístico Rho de Sperman donde se visualiza el 
coeficiente de correlación en 0,041<0,00 e indica que se relaciona significativamente con el 
desempeño docente durante el aislamiento social. 
H1: La despersonalización se relaciona significativamente con el desempeño docente durante 
el aislamiento social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho. 
Se demuestra que, según el estadístico Rho de Sperman donde se visualiza el 
coeficiente de correlación en -0,225<0,00 e indica que se relaciona inversivamente con el 
desempeño docente durante el aislamiento social. 
H1: La realización personal se relaciona significativamente con el desempeño docente durante 
el aislamiento social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho, Lima 2020. 
Se demuestra que, según el estadístico Rho de Sperman donde se visualiza el 
coeficiente de correlación en -0,262<0,00 e indica que se relaciona inversivamente con el 
desempeño docente durante el aislamiento social. 
Concluyendo, en la investigación el p-valor es 0,029<0,05 lo cual la realización 
personal se relaciona significativamente con el desempeño docente durante el aislamiento 
social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho. 
Hipótesis específica 1 
Concluyendo, en la investigación el p-valor es 0,738>0,05 lo cual el agotamiento o 
cansancio emocional no se relaciona significativamente con el desempeño docente durante 
el aislamiento social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho. 
Hipótesis específica 2 
H0: La despersonalización no se relaciona significativamente con el desempeño docente 
durante el aislamiento social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho, Lima 2020. 
Concluyendo, en la investigación el p-valor es 0,061>0,05 lo cual la 
despersonalización no se relaciona significativamente con el desempeño docente durante el 
aislamiento social en educadores de la UGEL N°312 Ayacucho. 
Hipótesis específica 3 
H0: La realización personal no se relaciona significativamente con el desempeño docente 





el p-valor 0,309< 0,05. Es por ello que aceptamos la hipótesis nula, infiriendo que no hay 
una asociación de las variables de investigación; así mismo con un nivel de significancia de 
-0,123 indicando relación inversa.  
Estos resultados de la investigación según el nivel de significancia, guardan relación 
a los estudios realizados por Gave (2019), sobre el síndrome de burnout y desempeño 
docente, donde concluyó una asociación inversa (-,544); donde infiere que los educadores a 
mayor estrés tienden a bajar en su desempeño, lo cual es perjudicial en el ámbito laboral, ya 
que en un mundo globalizado se predispone la competitividad y en cuanto a los educadores 
de la Ugel N° 12 de Ayacucho, muestran que mientras haya ausencia de estrés el nivel de 
desempeño incrementa, ya sea por la ubicación geográfica de la localidad donde se 
experimenta una detección de mínima de Covid-19, por otro lado influye también que la 
disminución de estrés sea por la ausencia de excesiva presión laboral ya que tienen un poco 
más de contacto con sus estudiantes; por otro lado, el hecho de pertenecer a una población 
pequeña hace que los docentes opten por técnicas de acceso a la educación a distancia.  
Otra concepción que guarda similitud y asociación, es la investigación de Schmitt 
(2018), en el estrés laboral y desempeño profesional docente de primaria, donde concluyo 
que el estrés en el área de trabajo se relaciona inversamente moderada (-0,236) con el 
desempeño de los docentes haciendo inferencia que mientras más estrés hay una disminución 
del desempeño docente, justo como lo menciona Cherniss, et al. (1993) en la teoría de 
enfoque de la psicología social, indicando que los trabajadores con autoestima elevada 
perciben poco estrés, y que estos agentes estresores tiene poca afectación es estos individuos 
y tienen más poder de afrontamiento positivo.  
Así mismo, Flores & Gerónimo (2015) investigando el estrés y desempeño laboral 
en los docentes en el distrito Huaral, concluyeron que los docentes muestran una asociación 
negativa o inversa entre el las variables, donde marcan la presencia de presión laboral siendo 
una unidad que contribuye al avance socio económico de su población brindado soporte 
tecnico pedagógico la cual asegura el servicio educativo de equidad y calidad. Lo cual el 
trabajo que realizan los docentes de la Ugel N°312 de Ayacucho reciben apoyo emocional y 
pedagógico de los especialistas de su jurisdicción, y están cerca de su centro de trabajo, 
mientras que, en la investigación tomada como referente, no estuvieron sumergido en el 
aislamiento social, siendo un factor importante. Lo cual Thompson, et al. (1993) dicen que 
IV. Discusión 





uno de los indicadores que defiende la posición de esta investigación es el nivel de 
autoconciencia y las perspectivas de éxito ya que, en la provincia de Huanca Sancos, se ha 
podido visualizar grandes logros académicos que involucran el trabajo de los docentes, 
donde a mayor percepción de estrés su nivel disminuye las presiones laborales por la eficacia 
laboral.  
Todos estos resultados logran demostrar que el estrés influye en el desempeño de un 
educador, generando en el docente el interaprendizaje basado en la tecnología y uso de las 
rubricas estandarizadas por el ministerio; tal cual menciona Rodríguez, et al. (2018) 
infiriendo que el estrés se manifiesta por el agotamiento cerebral inducidos por la producción 
de demandas laborales y comúnmente pueden ser o no sobrellevadas. En tal sentido, Sánchez 
(2015) en el Estrés profesional y satisfacción laboral señalan que existe relación inversa y 
significativa (-0,893), lo cual se llega a estos resultados ya que posiblemente uno de los 
factores que puede influir es que esta institución es particular o privada, al no basarse 
netamente a los lineamientos ni a los regímenes que el ministerio de educación propone se 
excluye de estas, induciendo una realidad diferente. 
En tal sentido, Oramas (2013) en la relación del estrés laboral y el síndrome de 
burnout en maestros de cuba. Llega a obtener estos datos, en cuanto a el cansancio emocional 
en un 64.4%; En la realización personal el 22.2%; y con 12.1% despersonalización; donde 
es fundamentada por la sintomatología y una secuencia del cuadro estresor laboral. Y el 
burnout se hace ver con niveles altos predominando en los educadores con resultados no 
deseados de cansancio y poco deseables en despersonalización y baja realización. Mientras 
que en esta investigación en los niveles predominantes en el nivel medio del cansancio 
emocional mostrándose en 57.1%; en despersonalización en 57.1% y finalmente en la 
realización personal en un 68.6%, ya que es evidente que los docentes de la provincia Huanca 
Sancos no manifiesta un nivel estresor elevado lo cual se infiere que mientras haya 
disminución de estrés se incrementa el desempeño de los dicentes de esta provincia durante 
el trabajo a distancia.  
De tal modo en esta investigación se puede afirmar que al haber identificado un valor 
de Rho = -,123 que describe una relación inversa entre ambas variables con un nivel muy 
bajo, se podrá lograr un mayor desempeño docente mientras haya disminución del estrés 
laboral; pero identificando un p-valor de ,309 se llega a concluir que ambas variables de 





En relación a los resultados de la primera hipótesis específica sobre agotamiento o 
cansancio emocional y físico, se observa que los datos de la prueba de hipótesis (0,738 > 
0,05), lo cual posibilita aceptar la hipótesis nula e infiere la ausencia de una relación. Con el 
coeficiente de correlación de (0, 041), lo cual infiere una relación moderada. 
Muy similar en cuanto a los resultados de correlación es la investigación realizada 
por Pando y Gutiérrez (2018) en el síndrome de burnout y desempeño laboral en docentes, 
donde menciona que, indica el coeficiente de correlación en (0,910) donde no es significativa 
y no determina relación entre el desempeño laboral y cansancio emocional en docentes, ya 
que para los autores el cansancio emocional no influye en el desempeño docente. 
Rodríguez (2019) en el desempeño docente y el desgaste laboral de educadores 
donde menciona que, indica el coeficiente de correlacional en (0,000) relacionándose 
significativa o muy buena entre el las variables en el sector educativo del nivel primaria, ya 
que mientras un nivel de estrés bajo incrementara el buen desempeño docente, haciendo que 
los docentes, para esto Klingner, et al. (2002) menciona que si los docentes trabajadores de 
una institución se sienten satisfechos mejorara el desempeño de trabajo; es decir, los 
docentes al trabajar con una motivación mejorará su desempeño y extinguirá los niveles de 
estrés. Por otro lado, en cuanto al cansancio emocional indica que la afectación del estrés 
con el 56,3% se ubican en el nivel medio, muy similar a esta investigación donde también 
predomina cansancio emocional con 57,1% ubicado en el nivel medio; Del mismo modo 
Subaldo (2012) en las repercusiones del desempeño docente y desgaste del docente, según 
sus resultados obtenidos el 46.4% ubicados en niveles medio del cansancio emocional, 
concluye que el cansancio físico y emocional no les afecta en mayoría porque lo retribuyen 
con la satisfacción laboral haciendo que de esa manera repriman los rangos estresores y 
puedan incrementar el tipo de desempeño docente, así como lo dice la teoría de las 
expectativas por Klingner anteriormente ya explicado.  
Es necesario comprender que, dados estos resultados mencionados presuntamente en 
la provincia de Huanca Sancos los docentes se sienten agotados tanto físico como 
emocionalmente niveles medios que nos les permite desarrollar algunas sesiones o 
actividades, posiblemente sea por la situación actual y que han tenido que aprender nuevas 
técnicas de enseñanza y el uso de las TIC para desarrollar las sesiones programadas por la 
estrategia aprendo en casa, por otro lado no debemos olvidar el tiempo de estar sentados 
frente a un computador les genere cansancio físico y el hecho de que la capacidad del internet 





En relación a los resultados de la segunda hipótesis específica sobre 
despersonalización, el valor obtenido por la prueba de hipótesis especifica con p-valor de 
(0,061>0,050) indicando que se posibilita la aceptación de la hipótesis nula e infiere la 
ausencia de una relación. Con el coeficiente de correlación de (-0,22), lo cual infiere una 
relación inversa.  
En ciertos casos, el sentimiento de despersonalización no presenta ninguna relación 
con el desempeño docente lo cual una de las investigaciones similares es la tesis de Pando y 
Gutiérrez (2018) en el síndrome de burnout y desempeño laboral en docentes, donde 
menciona que el coeficiente de correlación es de 0,29>0,00 donde no encuentra relación 
entre el desempeño laboral y despersonalización en maestros; donde la población de esta 
investigación pertenece a un tiempo y espacio diferente al de ahora en donde el aislamiento 
social impide la socialización con la comunidad educativa creando una desvinculación en 
cuanto a los lazos afectivos. 
Velásquez (2020) en el estrés laboral y desempeño docente en Comas, indica el 
coeficiente de correlación en (-,886) con una relación inversa alta donde el estrés en el 
trabajo depende del desempeño docente y el desempeño del maestro ocasiona estrés en los 
profesores al encontrarse relación inversa alta entre ambas variables de estudio; dados los 
resultados del autor, se deduce a que en el distrito de Comas los parámetros de evaluación 
docente diferentes, posiblemente mientras ellos se desplazan desde largas distancias para 
llegar a su destino sumados el ruido, la movilidad y otros les genera un pensamiento 
negativo, baja auto valoración, insatisfacción laboral hacen que influya en su desempeño 
docente, mientras que en la provincia de Huanca Sancos en pleno 2020 los docentes 
permanecen en casa, no se movilizan de un lugar a otro por motivos laborales, es por ello 
que en la dimensión de sentimientos de despersonalización no se encuentra relacionada con 
el desempeño laboral docente.  
Muy aparte de lo mencionado, se opta por contrastar los resultados obtenidos por 
Ochoa (2018) en relación del estrés laboral y el desempeño docente, donde deduce que la 
afectación de la despersonalización en los docentes se distribuye en el nivel medio con un 
61%, siendo muy cercano a 57,1% obtenido como el resultado en esta investigación, 
predominando en niveles medios; de tal modo, Rodríguez (2019) en relación entre el 
desempeño docente y el desgaste laboral de profesores, infiere que el 46,9% de los docentes 






En relación a los resultados de la tercera hipótesis específica sobre realización 
personal, el valor estadístico obtenido de la prueba de hipótesis con p-valor de (0,029<0,050) 
indicando que se posibilita rechazo de la hipótesis nula e infiere la asociación entre la 
realización personal y el desempeño docente. Con el coeficiente de correlación de (-0,26), 
lo cual infiere una relación inversa. 
En ciertos casos la contrastación de resultados es similar a otras es por ello que en la 
investigación presentada por Velásquez (2020) en el estrés laboral y desempeño docente en 
Comas, indica el coeficiente de correlación en (-,886) con una relación inversa alta donde el 
sentido de realización personal depende de la labor del docente, dados los resultados se 
puede especular que las instituciones del distrito de comas albergan a estudiantes con 
diferentes problemas de conducta y aprendizaje, puesto que los docentes buscan la 
superación profesional para aprender estrategias de enseñanza, motivación con la finalidad 
de que ese grupo de estudiantes pueda aprovechar la educación enfocados en el cambio y 
mejora de sí mismo, por otro lado, los docentes de esta provincia son conscientes de la 
escasez de materiales y otros, pero con la predisposición de seguir con su preparación porque 
se mentalizan que sus estudiantes llegaras a egresar de las aulas para dirigirse a una 
universidad para seguir con sus estudios superiores.   
Así mismo, Zúñiga y Pizarro (2018) en las mediciones de estrés laboral en docentes 
chilenos, concluyó que mayor predominancia en cuanto a la realización personal en el nivel 
medio con un 38.8%; se justifica con el resultado más significativo, donde ciertos docentes 
optan por la superación profesional y personal para llegar a un ascenso o un trabajo más 
significativo. y Oramas Almirall & Fernández (2007) en el estrés Laboral y el Síndrome de 
Burnout en maestros venezolanos, donde tuvo como objetivo de acuerdo a la realización 
personal un 34.5% ubicados en el medio. 
Por tanto, de los resultados hallados, permite colegir que desde una perspectiva 
teórica-empírica que en el colegio N° 3076 Santa Rosa de Comas, las fases del estrés laboral 
se manifiestan y se debe tener en cuenta, las mismas que se presentan a través de la vida 
profesional de la persona y son frecuentes en los docentes. En cambio, el agotamiento en los 
maestros es de suma cuidado y requiere la atención, ayuda médica e incluso psicológica 
Pando y Gutiérrez (2018) en el síndrome de burnout y desempeño laboral en 
docentes, donde menciona que, indica el coeficiente de correlación en (0,29) donde 






variables. De igual manera con -0,123 se logró identificar que se evidencia 
asociación inversa en el estrés laboral y desempeño docente durante el 
aislamiento social en educadores la UGEL N° 312 Ayacucho, Lima 2020. 
Segunda:  Se ha demostrado según el estadístico Rho= 0.041 donde existe relación 
significativa entre el cansancio emocional y desempeño docente. Y el valor 
de significancia 0,738>0,05 lo cual el cansancio emocional no se asocia con 
el desempeño docente durante el aislamiento social en educadores de la 
UGEL N°312 Ayacucho, Lima 2020. 
Tercera:  Se ha demostrado según el estadístico Rho= -0.225 donde existe relación 
inversa entre la despersonalización y desempeño docente. Y el valor de 
significancia 0,061>0,05 lo cual la despersonalización no se asocia con el 
desempeño docente durante el aislamiento social en educadores de la UGEL 
N°312 Ayacucho, Lima 2020. 
Cuarta:  Se ha demostrado según el estadístico Rho= -0.262 donde existe relación 
inversa entre la realización personal y desempeño docente. Y el valor de 
significancia 0,029>0,05 lo cual la realización personal se asocia con el 
desempeño docente durante el aislamiento social en educadores de la UGEL 


















en abordajes psicológicos con organizaciones, el Minsa, el colegio de 
psicólogos región Ayacucho, universidades con la carrera profesional de 
psicología a fin de la prestación de ayuda profesional a los docentes con el 
propósito de reducir el estrés, potencializar el trabajo pedagógico, buscando 
mejorar la calidad de enseñanza de los maestros de las distintas instituciones 
educativas de la provincia. 
Segunda:  Los directores y sub directores de las instituciones educativas de la UGEL 
N°312 de Ayacucho, promover el trabajo colaborativo o trabajo en equipo 
donde se llegue a alcanzar las metas propuestas en cuanto a la enseñanza y 
participación de la comunidad educativa; hacer uso del GIA a fin de brindar 
soporte emocional, soporte técnico pedagógico para evitar el cansancio o 
agotamiento físico y emocional en sus colegas.  
Tercera:  Se sugiere al encargado de tutoría y convivencia escolar en conjunto con los 
docentes de cada institución educativa, plantear la implementación de un 
ambiente psicológico en su institución con el fin de la atención 
psicopedagógica a la comunidad educativa, por otro lado, realizar actividades 
de autocuidado de salud mental basados en dinámicas de asertividad, valores 
y autoestima. 
Cuarta:  El especialista de convivencia escolar, incorporar el enfoque humanista en el 
trabajo pedagógica, brindando conversatorios basados en la experiencia 
docente, donde se les motive constantemente, se les corrija de una manera 
adecuada y se les enseñe a adquirir ideales de superación; en el cual, el 
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INVENTARIO DE ESTRÉS LABORAL DE MASLACH – MBI 
Estimado (a) docente la presente ficha es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información con respecto de su propio trabajo en el aula y su participación en el logro de los 
objetivos institucionales; Ud., encontrará indicadores a las que debe responder con sinceridad. Se agradece por 
anticipado su valiosa cooperación. 
Edad:   Sexo:   Estado civil:  
Distrito de labor:     condición laboral: 
 Años de servicio: 
Instrucciones: a continuación, un listado de 7 proposiciones que Ud. Deberá leer y marcar según su criterio 
personal. 
0.- nunca  
1.- al año pocas veces  
2.- una vez al mes  
3.-pocas veces al mes  
4.- una vez a la semana  
5.- pocas veces a la semana  
6.- todos los días  
N° ÍTEMS 0 1 2 3 4 5 6 
01 Debido al trabajo virtual estoy emocionalmente agotado        
02 Al final de una jornada laboral me agoto.        
03 Me levanto cansado por las mañanas a enfrentar otra jornada laboral.        
04 Entiendo con facilidad lo que piensan mis alumnos.        
05 Creo que trato a algunos alumnos como si fueran objetos.        
06 Trabajar con alumnos a distancia a diario es tensionante para mí.        
07 Trato eficazmente los problemas de los alumnos.        
08 Estoy estresado por el trabajo a distancia.        
09 Mi trabajo influye positivamente en la vida de mis alumnos.        
10 Tengo un comportamiento insensible desde que trabajo a distancia.        
11 Temo que este trabajo me endurezca emocionalmente.        
12 Me encuentro con mucha vitalidad.        
13 Me frustra el trabajo a distancia.        
14 Estoy trabajando demasiado duro.        
15 Realmente no me importa lo que les ocurra a algunos de los alumnos.        
16 Trabajar a distancia con los alumnos me estresa mucho.        
17 Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada con los alumnos.        
18 Me encuentro animado después de trabajar con los alumnos.        
19 He hecho muchas cosas que merecen la pena mi trabajo virtual.        
20 En el trabajo virtual estoy al límite de mis posibilidades.        
21 Trato los problemas emocionales con mucha calma.        







CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
1.- deficiente    3.- bueno  
2.- regular    4.-excelente   
N° ÍTEMS 1 2 3 4 
01 Identifica las habilidades cognitivas de sus estudiantes.     
02 Domina las competencias del Currículo Nacional en su área.     
03 Comprende los enfoques fundamentales de su área.     
04 Relaciona transversalmente los conocimientos que enseña con los de otras áreas.     
05 Desarrolla las competencias acordes al Currículo Nacional.     
06 Considera las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes.     
07 Analiza las experiencias de aprendizaje de la estrategia aprendo en casa movilizando 
(capacidades, competencias y desempeños) 
    
08 Selecciona estrategias metodológicas, herramientas tecnológicas y/o recursos didácticos 
teniendo en cuenta las necesidades del estudiante. 
    
09 Formula actividades de aprendizaje para el logro de las competencias del currículo nacional     
10 Incorpora las competencias transversales (TIC) del currículo nacional en el proceso de 
aprendizaje.  
    
11 Elabora rubricas de evaluación, escala de valoración o lista de cotejo considerando las 
competencias y capacidades. 
    
12 Establece una relación afectiva y armónica con sus estudiantes a través de los diferentes 
medios de comunicación. 
    
13 Promueve la interrelación durante el distanciamiento basados en los enfoques transversales.     
14 Propicia la aprobación de normas de convivencia.     
15 Facilita que la Estrategia Aprendo en Casa sea accesibles a todos.     
16 Emplea un vocabulario acorde con las características cognitivas de sus estudiantes.     
17 Promueve en sus estudiantes una actitud reflexiva sobre su aprendizaje.     
18 Refuerza la sesión de clase respetando los procesos didácticos de cada área, facilitando la 
comprensión de sus estudiantes 
    
19 Aplica estrategias didácticas con el uso de las TIC para obtener aprendizajes esperados.     
20 Domina los procedimientos para el recojo evidencias de sus estudiantes.     
21 Propicia el uso de organizadores visuales para facilitar el aprendizaje.     
22 Promueve el desarrollo del pensamiento de orden superior (razonamiento, creatividad y 
pensamiento crítico) en sus estudiantes. 
    
23 Utiliza los materiales o medios didácticos en el proceso de enseñanza para lograr los 
aprendizajes previstos (cuaderno de trabajo, TIC). 
    
24 Realiza la evaluación formativa empleando estrategias de retroalimentación.     
25 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de la I.E.     
26 Participa en las sesiones virtuales de trabajo colegiado con mutuo respeto y colaboración.      
27 Sensibiliza a los padres y/o apoderados sobre el rol importante que cumplen en el proceso de 
educación a distancia. 
    
28 Entrega de acuerdo a las fechas programadas los informes de trabajo remoto.     
29 Asegura el desarrollo del plan de trabajo remoto.      
30 Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus colegas en sesiones virtuales.      
31 Realiza acompañamiento a estudiantes que requieren soporte socio emocional y académico.      
32 Colabora en la solución de conflictos que afectan la gestión pedagógica.     
33 Adapta actividades o genera materiales complementarios de la estrategia aprendo en casa.     





Anexo 3. Confiablidad de instrumentos 
Estrés laboral 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
ÍTEM 1 76,33 229,934 ,599 ,786 
ÍTEM 2 76,33 224,514 ,695 ,780 
ÍTEM 3 77,10 225,280 ,571 ,787 
ÍTEM 4 74,69 266,161 -,040 ,815 
ÍTEM 5 79,89 258,306 ,309 ,804 
ÍTEM 6 76,46 223,295 ,689 ,780 
ÍTEM 7 74,80 263,699 ,020 ,813 
ITEM 8 76,36 221,334 ,793 ,775 
ÍTEM 9 74,31 260,653 ,158 ,808 
ÍTEM 10 78,06 232,431 ,439 ,796 
ÍTEM 11 77,84 233,062 ,413 ,797 
ÍTEM 12 74,59 268,072 -,090 ,816 
ÍTEM 13 77,37 223,802 ,595 ,785 
ÍTEM 14 75,53 236,369 ,492 ,793 
ÍTEM 15 79,16 248,047 ,253 ,806 
ÍTEM 16 76,70 222,068 ,662 ,781 
ÍTEM 17 74,67 263,093 ,033 ,813 
ÍTEM 18 74,56 266,540 -,046 ,814 
ÍTEM 19 74,53 260,861 ,159 ,807 
ÍTEM 20 76,87 233,708 ,369 ,801 
ÍTEM 21 74,51 265,065 -,003 ,813 
ÍTEM 22 79,06 255,562 ,141 ,811 
Interpretación: la confiabilidad del instrumento de estrés laboral que fue adaptado 
y aplicado en este estudio, el estadístico Alfa de Cronbach arroja el resultado de 0,8; 
















Estadísticas de total de elemento 
 Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
ÍTEM 1 95,56 189,671 ,570 ,959 
ÍTEM 2 95,44 186,250 ,683 ,958 
ÍTEM 3 95,43 185,350 ,743 ,958 
ÍTEM 4 95,53 187,905 ,640 ,959 
ÍTEM 5 95,34 187,098 ,630 ,959 
ÍTEM 6 95,27 188,201 ,598 ,959 
ÍTEM 7 95,43 186,741 ,688 ,958 
ITEM 8 95,46 188,194 ,610 ,959 
ÍTEM 9 95,43 189,060 ,695 ,958 
ÍTEM 10 95,61 184,762 ,696 ,958 
ÍTEM 11 95,81 188,124 ,620 ,959 
ÍTEM 12 95,00 188,290 ,600 ,959 
ÍTEM 13 95,51 187,645 ,692 ,958 
ÍTEM 14 95,24 189,665 ,584 ,959 
ÍTEM 15 95,40 183,896 ,626 ,959 
ÍTEM 16 95,19 185,806 ,776 ,958 
ÍTEM 17 95,29 187,598 ,700 ,958 
ÍTEM 18 95,46 190,716 ,588 ,959 
ÍTEM 19 95,73 190,027 ,531 ,959 
ÍTEM 20 95,57 188,161 ,660 ,959 
ÍTEM 21 95,79 186,895 ,554 ,959 
ÍTEM 22 95,53 188,253 ,675 ,958 
ÍTEM 23 95,54 191,643 ,451 ,960 
ÍTEM 24 95,37 188,875 ,656 ,959 
ÍTEM 25 95,30 191,314 ,528 ,959 
ÍTEM 26 95,01 189,666 ,546 ,959 
ÍTEM 27 95,24 189,433 ,572 ,959 
ÍTEM 28 94,91 187,761 ,569 ,959 
ÍTEM 29 95,20 185,525 ,775 ,958 
ÍTEM 30 95,47 187,644 ,591 ,959 
ÍTEM 31 95,37 186,846 ,670 ,958 
ÍTEM 32 95,41 191,985 ,530 ,959 
ÍTEM 33 95,41 185,522 ,673 ,958 
ÍTEM 34 95,16 185,120 ,794 ,958 
Interpretación: la confiabilidad del instrumento de desempeño docente que fue 
adaptado y aplicado en este estudio, el estadístico Alfa de Cronbach arroja el resultado de 1; 






























































Anexo 7. Base de datos de los instrumentos  
 
T. ESTRÉS 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 T P10 P11 P12 P13 P14 T P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 T LABORAL
SUJETO 1 1 0 0 5 0 0 1 0 4 11 0 0 6 0 0 6 0 0 6 5 5 0 3 3 22 39
SUJETO 2 1 5 1 6 0 5 6 5 6 35 5 5 6 3 3 22 0 3 6 6 6 5 6 0 32 89
SUJETO 3 4 4 4 6 0 4 6 4 6 38 0 0 6 4 6 16 0 4 6 6 6 0 6 0 28 82
SUJETO 4 3 3 1 5 0 5 2 3 6 28 2 0 6 5 6 19 0 3 6 3 5 1 6 0 24 71
SUJETO 5 5 4 3 5 0 3 6 3 6 35 0 0 6 3 5 14 0 3 6 6 6 6 6 0 33 82
SUJETO 6 5 3 3 6 0 5 1 3 6 32 2 1 4 3 3 13 1 3 5 6 6 6 6 3 36 81
SUJETO 7 3 3 3 6 0 3 6 3 6 33 0 0 6 3 6 15 0 0 6 6 6 0 6 0 24 72
SUJETO 8 5 5 3 5 0 5 5 5 5 38 0 0 5 0 6 11 1 3 5 5 5 5 6 0 30 79
SUJETO 9 5 5 5 6 0 5 6 6 6 44 5 0 6 0 5 16 5 4 6 6 6 3 6 0 36 96
SUJETO 10 0 0 0 6 0 0 6 0 6 18 0 0 6 0 0 6 0 0 6 6 6 0 6 0 24 48
SUJETO 11 1 1 1 6 0 2 6 3 6 26 3 3 6 3 3 18 0 3 5 6 3 3 6 2 28 72
SUJETO 12 1 2 1 3 0 6 6 6 6 31 3 5 6 6 5 25 0 4 4 3 5 0 6 1 23 79
SUJETO 13 1 3 3 6 0 3 6 3 6 31 0 0 6 3 0 9 0 4 6 6 6 5 6 0 33 73
SUJETO 14 1 3 0 6 0 3 6 3 6 28 0 0 6 0 3 9 0 3 6 6 6 0 6 0 27 64
SUJETO 15 5 6 5 5 0 5 6 5 6 43 0 0 5 5 6 16 0 6 5 5 4 6 6 0 32 91
SUJETO 16 5 5 0 6 0 5 5 5 6 37 3 0 6 0 5 14 3 5 6 6 6 0 6 0 32 83
SUJETO 17 3 3 3 6 0 2 6 3 6 32 0 0 6 0 3 9 0 3 6 5 6 0 6 2 28 69
SUJETO 18 6 6 0 6 0 0 6 5 6 35 0 0 6 0 4 10 0 0 6 6 6 0 6 0 24 69
SUJETO 19 3 5 4 6 0 3 4 5 6 36 2 3 6 3 6 20 2 5 6 6 6 3 5 0 33 89
SUJETO 20 6 5 5 2 0 5 6 5 6 40 0 0 4 4 5 13 0 5 6 6 6 4 2 0 29 82
SUJETO 21 1 1 1 5 0 1 5 1 5 20 0 3 6 0 1 10 0 1 6 6 5 1 6 1 26 56
SUJETO 22 3 3 3 5 0 2 4 3 5 28 3 3 4 3 6 19 0 3 3 5 6 4 3 0 24 71
SUJETO 23 0 0 0 0 0 4 6 0 6 16 0 3 6 0 6 15 0 3 6 6 6 4 6 0 31 62
SUJETO 24 2 2 2 6 0 2 6 3 6 29 0 2 6 2 6 16 0 2 6 5 6 2 6 0 27 72
SUJETO 25 6 6 4 6 0 6 5 4 6 43 2 0 6 0 6 14 6 3 6 6 6 0 6 4 37 94
SUJETO 26 6 5 5 5 0 6 6 5 6 44 5 6 5 5 6 27 0 5 6 5 5 5 6 4 36 107
SUJETO 27 5 4 5 6 0 3 6 2 6 37 3 0 6 0 1 10 0 1 6 5 6 6 5 0 29 76
SUJETO 28 3 5 5 5 0 3 3 5 5 34 5 5 2 2 3 17 0 6 6 3 4 5 5 5 34 85
SUJETO 29 6 6 6 5 0 6 6 6 6 47 6 6 5 6 5 28 0 6 5 5 5 6 6 0 33 108
SUJETO 30 6 6 6 5 1 6 3 6 3 42 6 5 1 6 6 24 0 6 3 1 6 6 1 6 29 95
SUJETO 31 3 3 3 6 0 3 6 3 6 33 3 0 6 3 3 15 0 0 6 6 3 3 6 0 24 72
SUJETO 32 5 5 5 1 0 5 2 5 6 34 5 4 5 3 3 20 6 3 5 3 5 5 5 0 32 86
SUJETO 33 5 5 6 6 0 6 5 5 6 44 0 0 5 5 6 16 0 6 6 6 6 6 6 1 37 97
SUJETO 34 2 2 6 6 0 2 5 2 6 31 0 0 6 0 5 11 0 5 6 6 6 0 6 0 29 71
SUJETO 35 4 4 4 6 0 4 6 4 5 37 4 4 6 4 6 24 0 4 6 6 6 0 6 0 28 89
SUJETO 36 3 3 1 6 0 2 4 2 6 27 1 1 6 2 5 15 0 1 2 6 5 6 5 0 25 67
SUJETO 37 4 4 4 3 0 4 6 5 6 36 0 0 5 0 5 10 0 5 5 5 6 5 6 0 32 78
SUJETO 38 4 4 3 4 0 3 3 3 6 30 3 3 6 3 2 17 0 3 6 6 6 3 6 0 30 77
SUJETO 39 2 2 0 6 0 0 6 1 6 23 0 0 6 0 6 12 0 0 6 6 6 6 6 0 30 65
SUJETO 40 3 3 0 6 0 3 6 3 6 30 0 0 3 3 3 9 0 0 3 3 5 3 6 0 20 59
SUJETO 41 3 3 3 4 0 0 4 2 5 24 1 2 2 1 3 9 0 1 1 4 3 1 4 1 15 48
SUJETO 42 3 4 3 6 0 2 6 2 6 32 3 4 6 2 5 20 0 2 6 6 5 0 6 0 25 77
SUJETO 43 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 5 6 6 6 6 29 5 6 6 6 6 4 4 5 42 125
SUJETO 44 4 5 1 5 0 3 5 5 6 34 6 4 6 5 5 26 5 5 2 6 5 6 6 3 38 98
SUJETO 45 5 5 6 6 0 6 4 5 6 43 5 5 6 6 6 28 6 6 6 6 6 4 6 0 40 111
SUJETO 46 6 6 6 6 0 0 6 6 6 42 0 5 6 5 5 21 0 0 6 6 6 6 6 0 30 93
SUJETO 47 1 1 0 6 0 1 6 1 0 16 0 4 6 0 2 12 4 2 6 6 6 6 6 0 36 64
SUJETO 48 5 0 0 6 0 0 6 0 6 23 0 0 6 0 5 11 0 0 6 6 6 0 6 0 24 58
SUJETO 49 5 3 3 6 0 3 6 3 6 35 2 0 6 3 6 17 0 3 5 6 6 6 6 0 32 84
SUJETO 50 5 6 4 6 0 6 6 5 6 44 0 5 6 5 5 21 0 6 6 6 6 5 6 0 35 100
SUJETO 51 6 6 6 6 0 5 6 6 6 47 5 6 5 6 6 28 0 5 6 6 6 6 6 0 35 110
SUJETO 52 0 1 1 6 0 5 4 3 6 26 3 1 6 3 5 18 0 5 6 6 3 5 5 0 30 74
SUJETO 53 0 0 0 6 0 1 6 0 6 19 0 5 5 1 1 12 0 0 6 6 5 0 5 0 22 53
SUJETO 54 6 6 0 6 0 6 6 6 6 42 6 6 6 1 6 25 0 5 6 6 6 5 6 0 34 101
SUJETO 55 5 5 5 6 0 5 6 5 6 43 0 0 5 0 5 10 0 1 6 5 6 0 5 0 23 76
SUJETO 56 5 5 5 3 0 5 6 5 5 39 0 0 6 4 5 15 0 3 5 5 5 5 6 0 29 83
SUJETO 57 5 5 4 5 0 2 4 3 5 33 3 3 5 3 6 20 0 3 5 5 3 2 4 0 22 75
SUJETO 58 4 5 6 4 0 6 5 5 6 41 0 2 6 6 5 19 5 5 5 5 6 6 6 5 43 103
SUJETO 59 2 3 1 5 0 3 5 3 6 28 5 2 6 3 3 19 0 3 5 6 5 0 4 5 28 75
SUJETO 60 5 5 6 5 0 5 5 6 6 43 5 6 5 5 6 27 0 6 6 6 6 5 6 2 37 107
SUJETO 61 4 1 1 5 0 3 5 3 4 26 1 2 5 1 1 10 6 5 5 5 5 0 5 5 36 72
SUJETO 62 5 2 2 6 0 5 5 5 6 36 0 0 5 5 6 16 0 5 6 6 6 2 6 0 31 83
SUJETO 63 3 3 3 6 0 0 6 0 6 27 0 0 6 0 3 9 0 0 6 6 6 1 6 0 25 61
SUJETO 64 2 0 0 5 0 3 6 3 5 24 3 3 3 0 4 13 2 6 5 6 6 6 6 4 41 78
SUJETO 65 5 5 3 6 0 5 5 5 6 40 1 5 6 5 5 22 1 5 5 4 5 3 3 1 27 89
SUJETO 66 3 3 4 6 0 3 6 3 6 34 0 2 6 2 4 14 0 2 6 6 5 2 6 2 29 77
SUJETO 67 3 5 0 6 0 5 5 2 5 31 5 1 6 1 5 18 0 3 1 6 6 1 5 0 22 71
SUJETO 68 3 3 1 5 0 4 5 4 6 31 5 4 6 5 6 26 0 5 2 6 5 4 6 0 28 85
SUJETO 69 6 6 5 5 0 5 5 5 6 43 0 5 3 5 6 19 0 6 6 5 6 3 5 0 31 93












P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 T P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 T P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 T DOCENTE
SUJETO 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 39 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 46 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 123
SUJETO 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 33 4 3 4 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 36 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 28 97
SUJETO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 38 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 30 101
SUJETO 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 37 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 116
SUJETO 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 102
SUJETO 6 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 29 4 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 34 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 27 90
SUJETO 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 100
SUJETO 8 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 25 94
SUJETO 9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 42 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 46 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 124
SUJETO 10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 31 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 36 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 28 95
SUJETO 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 22 70
SUJETO 12 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 24 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 30 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 21 75
SUJETO 13 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 33 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 79
SUJETO 14 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 38 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 48 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 37 123
SUJETO 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 41 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 106
SUJETO 16 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 31 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 34 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 33 98
SUJETO 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 36 112
SUJETO 18 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 35 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 34 110
SUJETO 19 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 24 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 31 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 24 79
SUJETO 20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 41 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 44 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 123
SUJETO 21 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 41 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 48 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 127
SUJETO 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 104
SUJETO 23 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 34 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 42 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 36 112
SUJETO 24 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 35 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 42 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 37 114
SUJETO 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 102
SUJETO 26 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 32 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 34 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 95
SUJETO 27 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 26 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 32 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 30 88
SUJETO 28 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 27 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 93
SUJETO 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 65
SUJETO 30 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 37 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 91
SUJETO 31 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 36 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 45 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 35 116
SUJETO 32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 30 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 33 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 27 90
SUJETO 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 100
SUJETO 34 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 29 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 46 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 37 112
SUJETO 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 34 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 88
SUJETO 36 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 34 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 29 95
SUJETO 37 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 28 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 98
SUJETO 38 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 102
SUJETO 39 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 36 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 46 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 37 119
SUJETO 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 31 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 36 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 98
SUJETO 41 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 37 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 100
SUJETO 42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 32 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 28 98
SUJETO 43 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 31 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 88
SUJETO 44 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 25 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 86
SUJETO 45 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 32 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 37 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 33 102
SUJETO 46 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 29 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 33 4 4 3 2 2 2 3 3 4 3 30 92
SUJETO 47 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 35 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 27 85
SUJETO 48 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 26 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 25 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 24 75
SUJETO 49 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 32 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 41 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 33 106
SUJETO 50 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 37 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 38 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 106
SUJETO 51 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 95
SUJETO 52 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 33 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 24 80
SUJETO 53 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 40 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 44 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 34 118
SUJETO 54 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 27 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 32 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 28 87
SUJETO 55 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 35 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 41 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 36 112
SUJETO 56 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 27 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 33 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 31 91
SUJETO 57 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 25 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 31 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 77
SUJETO 58 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 34 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 45 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 36 115
SUJETO 59 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 29 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 93
SUJETO 60 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 33 1 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 37 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 32 102
SUJETO 61 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 27 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 34 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 31 92
SUJETO 62 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 33 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 33 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 27 93
SUJETO 63 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 37 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 42 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 34 113
SUJETO 64 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 17 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 22 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 29 68
SUJETO 65 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 30 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 31 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 24 85
SUJETO 66 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 32 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 99
SUJETO 67 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 1 31 4 3 4 4 3 3 2 2 1 1 3 2 3 35 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 27 93
SUJETO 68 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 28 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 36 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 93
SUJETO 69 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 36 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 34 110
SUJETO 70 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 30 100
SUJETOS
planificacion del trabajo pedagogico gestion de procesos de enseñanza responsabilidades profesionales
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